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MINISTERIO :DE LA GUERRA
ESTADO MAYOR CENTRAL DEL EJEJl.CrrO
ESCUELAS PBJ,CTICAS
(];,rcular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha knido á
bien di¡;;pO,lOr qne para la ejecución de las E'Gue!us pr!Íct.ic~L":
üe los rt~gimientos y com:lllÜUnCiab de Artillería en ol ailo
actual, se guarden las reglas siguientes:
, 1.'1,. Las .l<~s(mela~ prácticas elel arma de Artilleda del pre-
sente afJO, Re ejeeutarán con arreglo al reglamento aprobac1()
por r~'uJ orden circular de 1i ele octubre de 1902 (C. L. nú-
lllC;:U ~¡\O).
Lo:.; gaRtos en metálico ser:í.JI 1m' aeignados en la l'P,Htei6n
que á c()iltinu~ción se inserta, comprendiendo ,en ead'l, par-
tida lo invertido p,n ejrrciuios pl'<~pa~·atorjüs. Los parques, de
las pll1¡r,as rec1mnadn en su" pedidos de fOllclof' las clmtida-
de:, cOl'l'e.;pondientps á los ['egimientos y cOlUundancills. ei{-
cepto lade 108 regimipntos de campaña de guarnici{;n en
Jl,lilrlrid, q uc serán pedidos por la bección 1.ndH la Escnela.
Centnll' de Tiro del Ejército, por la 2.'1 lo asigna,lo 'ti, la Co-,
ll1uml1mcia de Artillería de Cádiz, debiendo dic,has .8coiol1(:3
y parques rmmiuistrar á las unidades cnantos elementos ne-
cesiten, así como los prc'mios de batería para lo que se po.n··
drán de acuerdo los jp:fés respectivos.
s.a Se asignan dos disparoR por cuau cañón·ú obús del
calibre de 30,5, tres á los de 26 y 25, 10 á las demás piezas
de costa y 25,:l. las de plaza y sitio.
En los regimientos de campaña sólo hara fuego el primer
gi'UpO, a,d.l~nándo8e 70 disparos por pieza, á los montados
2.0,5.°, 10.°, 11.°, 13.0 Y 4.° ligero que no ejGC\lt~roll Es-
cuelas practicaR el paRado añp, do los ouales sGrán 40 de gra-
Ilüdn. ordJ!lUria y 30 de granada do m.etralla.; 50 disparos tam-
l'Jié;l pelr piezn, sinndo 28 (}e granada ordinaril1 y 22 de grana-
'da de metralla l-,ara los demás rrgimi~nto8 y baterías.
}i~n las Comandancias que exiFitan piezas de grueso calibre
que tengan calculada la tubla de tiro con carga reducida, se
ejecutarán duble numero de disparos de los antoR fijados.
En esta dotación de municiones quedan inclnícios.los dis-
parar; eorrespoudientel:l i~ los "ljercicios preparatorios' y á los
que se efeetúen siguiendo lo ordenadu en el arto 40 uef 6ítado
reglamento. . ...
4.a Sólo ejecutarán fuego las piezas de 19. artillerÜl regla-




Belior General del tercer Cuerpo de ejército.
Señ '
01' Ordenador de pagos de Guerra.
Señor ...
Af:;U~TOS GEKEH.ALES É INDfCTlDltiYIINADOS
" ¡
rJ,:rcular. Excmo. Sr.: En vista de las <,sprciale" cir- í
C'lilst,¡1ncías que concurren en el te.nienk g<ltieJ'i.tl de la E~'U- !
C¡úll d,~ l'~serva .dellCstado Mayor General del Ejército don l'
lIarcelo oc Azcarr:lga y Palmero, qne ha rleRGmpeñn<1o en tres I
(¡,~a~inms la Presidencia del C01.16ejo de i\1iniRti'os y el c~!rgo ;
de Ministro de la Guerra, y ademáii el de Prcsidente del S~- I
~adn, por lo cuul, así como también por pertenecer á la in- l'
5JgU\1 Ordcn del Toisón de Oro, está obligado a concurrir á ,
!lluchoB actos palatinos i á otros de diRtinto gélwro pura los I
('UIl1t:s es im-itado otlcialmente, el Hey (;1. D. g.),' t::niendo ¡
611 ClHmta lo exeercional del caso, ha tenido IJor conveniente I
d¡:;~xl))el' que S8 autoricc al mencionado general para tener á ¡
Sil lllmEcdiación un ayudante de ól'flenes. i
,De real orclen lo digo á. V. E. para su conocimiento y cle- \
mllS efectos. DiO.!! guarde á. V. E. mucholi año:!. Madád 4 l'






b Bxcmo. Sr.: El Hey'(q, D. g.) hl\ tenicIo abien nom- !
lIra: ayudante de campo de V. E., al teniente coronel de Ani- 1
C~r¡a ,D. E~riq:ue Oc~oa ?ali:mo, que tiene su dertino eu la !
.nlaüdanl:la de Artlllena de C:utagena.. ¡D .
.e real orden lo digo á V. ]}_ para su conocimiento y fines \
~Olls1gUientes. Dios guarde Ú V. E. muchos años. Maclrid l'
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Relación de lns cantidades que para Escuelas prácticas de artille.






















Circ/l-laT. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.)ha tenido á
bien conceder el empleo superior inmediato, en propuesta. 01'-
<linaria de U1:'censos, á los jefas y oficiales de Infantería com-
prendidos en la siguiente relación. que principia con don
Fernando Fuencuevas Monasterio y termina con D. Pedro Co-
rral Tomé, por ser 108 roáfO antiguos de sus respectivas escalas
y haUaree declarados aptos p:\rll el ascenso; debiendo disfru-
tar en el que se les~onfierc, de la efectividad que en la mism/\
se les asigna.
De real orden lo digo á. V. E. para BU conocimiento y
demás efecros. Dios guarde :;l, V. .ID. DlUChoi años. MA.drid
5 de mayo de 1905.
:'i:l.d.rid 1.0 de mH.Yo do HJO,}.
Total .
{'nidades y plazas
16 rllgimientoil montados y de montaña .•••.••
Regimiento de sitio .
Grupo del campo rle Gibraltar .
Comandancias de Artillería Cádiz, Ferrol Te-
nerife, Gran Canaria y l\hllorca •...•.• : ••.•
ldem í.d. Ceuta y Cartagena.........•....•...
ldem íd. :Menorca ••...•.•..•.•.•.........•••
1/1em id. :llelilla _.....•.....•..•..••.•..•••••
Idem id. AIgeciras , • . . . . • . • • . . . . .. "
Idem fu. Pamplona, Barcelona, y plazas de Bil-
bao y .Taca.......•..•.............•.......





costa han de tirar precisamente sobre el mar, las demá.q so-
bre blancObl tpl·restres.
5.11 En las plazas que no cuenten con artillería reglamen-
i ,ria, se harán feie disparos por hateria para fogueo de recJu·
tas con las piezas de retrocarga del modelo más moderno que
posean.
6.11. En cada plaza. sólo hará ejercicios de fuego una bate-
ria de las que estén artilladas con piezas del mismo modelo,
debiendo ser la elegida distinta de las que lo ejecutaron en
:lñOfl anteriores.
7.n Las bat'1rías que deban Ea1ir destacadas:i. pInzas que
no tengan cantidad 8Gñalada para Escuelas prácticas, cfec-
tLlarán éstas antes del reh.o.
8.n IJ:lllos regimientos deben ser distintos en lo posible
los ejercicios de cada batería, á cuyo fin pueden acumularse
de unas á otras las munieiones necesarias para aquellos que
requieran mayor consumo.
!}.a Los comandan~8 generales de Artillería así como los
primeros jefes de 18S Comandancias del arma de Baleares, Oa-
narias, Ceuta y l\Ielilla, darán cuenta.al Estado Mayor Central
del Ejército. ele la fecha en que Be ejecutarán,los ejercicios, y
una sucinta Jloticia de ellos.
10.a. Siempre que laS fuerzas tengan que abandonar su re-
sidencia habitual, bien por la distancia que estén las baterías
de costa de la plaza, bien porque los regiroieutos de campaña
rong:m que dectu:.'lr sus ejercicios en campo de tiro eventua-
les, disfrutarán los jefes y oficiales de la indemnización seña-
lada en los arts. 10y 11 del reglamento, la tropa del plus de
campaña y el ganado de la ración extraordinaria, con cargo
todo al ('rédito corrE'spondiente en el vigente presupuesto de
este Ministerio.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y de-
m~ efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
1.0 de mayo de HJü5.
Relación 'iue se cita
«"tro • .......... [d.'m de .Asia nt'tm. líÜ .
Otro ...••...... Idero de Bor1Jón núm. 17 ,
Otru. . . • . . . . • .. ldero cle América uúm'. 14 , .
Otro , [dero de Oeuta....• , .
Ot1'O ...•....•.. SeccloDt\S ue ordclmmzas <1el Miulstt'l'io
de la Glll'l'rn .
OLro Bón. Cal\l~dol'es de Jt:eteJla mhu. 14 .
Otl't> ••••• " •.•• Reg. de Inca : .
Otro Rupernumerario sin sueldo l.~ región ..
0,1'0 &eg. de Palma•......................
Otro , ]36n. de (Jl\II. Chlc:a.na. núm. 17 ..•....•
Otro .•......... ~eg. de Vizcaya núm. 61 .
Otro Bón. Caz. de Tarifa. núm. 6 .
':t:
Comandante ... Bón. 2.80 Rva. de OSUDa nüm. 21 .....•
Otro .•......... Rel!. de Sicilia núm. 7 .........•.....
Otro , .,. BX<:f>déDle 6.0. reglón .. , .
Otro ¡{ego de Alnva núm. 66.....•.•.......
Otro .......•... Cllja de recluta de Ubeda nám. 81. ..•
Capitán : Reg. Cerifiola núm. 42 ..
Otro •.......... Bón. 2.a. Rva. de Utrem núm. 19 .
Otro .•...•..••. C"ja de recluta de Gerona ntím. 70 .
Otro .. , .. , ..... BOD. 2. 80 Bva. tic Ov,iedo núm. 100 .
Otro •.•........ Caja de recluta de Znragozlt núm. 75•..
Otro .•.....•... Bón. 2.a Rva. de MI>lldnfiedonóm.lI:a:
Otro ....•...... Elilcuela C,mtral da Tiro .
loer 'felllente ... Rt'g. de Slln Marcial núm. 44•........
31 diciembre t90.
S abril. .... t\lOó
4 ldem .. '.. 1906
e idem •.• ' 1905
8 ídem ••.. 1905
-
10 ídem .... 1906
15 ídem •... 1906
16 ídenl ... , 1906
16 ídom •..• 1906
21 ídem ••. , 1906
24 ídem •.. ' 1906
28 ídem ••.. 1906
30 ídem ... , 1906
NOMlll~ES
» .JoPÁ :V:nin(\ Mtll~al· •.•....•....... lclero ........•.
) l!'utIJl'i<cu Honero y ALvar~7. 1I1:"nll!-
zálml •.•.••..•.•..•••••.....••• Idem .••.••••••
1
» Manul'l PI\~OU Moltó ...••.••...• ,. IdE!m ....•.•.•.
) \V..nce81110 Serra Lugo-Vifía......•• Iltero .
» Josó Sánchez Recio Irlem oo •••1
)¡ Car'.09 Montelllayor Kraüal ..••.... ldero ...••.....
» Tp.ófllo ,Lozoya l<'ernánuez..••••...• Idero .••.•.•••.
» Podro Corral Tomé.. • . • . . • • . . . . . .. Idem ...•.•..•. 1
I EFECTIVIDAD




O. FemSJldo Fuencuevae Monasterio ... T. Coronel. . . . . 4 abril•.••• 1905
» Manuel Fontana Suntoll ........•.. ldem.......... 6 ídem ..•• l\lOó
)} FranciYco »Ja.nrique Bermejo Idem , 11 ídem •... 1905
» JC1'ónlmo Muñ'lz López ..... '" ...• Idem..... 21 úleltl •... 1905
) Anton'o Rodríguez Rodríguez Idem... . . . • • .. 30 ídem ..•. 1905
. » AlJton:o Pat:.et Gaya " .•..... Comandante... 4 ídem , 1905
» Lni~ B~ngocchell Aquino , fdem.......... 6 ídem ...• 1906
» Jo~é Arlllengul\l VidHI. .. oo ldem.......... 6 ídem 1906
I Antonio Lhwo Ponte ..•..•...•.... Iuern.......... 10 ídem , 1905
» Epifuio Morione,; Aran:r.a •••..••.. tdem ...••.• ·.. 16 ídem .•.. 1906
» Manud de QUtlro Brav Ideo.ft ...•. 21 ídem. '" 1906
» L'·Op l.¡O Ortl'v-a Lores .. , Idero.......... 30 ídem .••. 1\J06
lJ LallJbel·tl) de lUB 8antos y ~áDchez-
Apl.rici C,tpltán ..
» M81\ud ~l'elo (Yllrcfa•...•.••....... Idero .......••.
~ Malll1~·1 \lui:! dlJ! Porllll y Fei'nánrlez. I<lem •••.....••
• MUlll1l"1 P ..rul\l~ '¡uld(,~ ..•.......•. Idoro ....•.•••.
I Adolfo ~loliné Schiatfino.......••. Idem ..••..•.•.
K '. "b'!l .
Destino ó situación actualEmpleo.
Maddd l' de roa o de ).905 f
v O e e n
D. O. nñm. 10~ 6 ma.yo 1906
. \.
-
Oit·cula¡·. Excmo. Ar.: El Rey (q. D. g.) ha tenido' á Ifrutar en el que ee les confiere, de la efectividad que en la
bien conceder el empleo superior inmediato, en prOpUl'flta misma se les a~igna.
ordinaria de ascensos, á los oficiales de Infantería (E. R) I De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
comprendidos en la ~iguienterelación, que principia con don demás efectos. Dios guardi á V. E. muchos años. Madrid
Emilio Garcíá Dotor y Martinez y termina con D. Manuel Ca- ! 5 de mayo de 1905.
rrasco Rosá, por ser los más antiguos de BUS respectivas e8OO- MARTÍTHUI
las ., hallarse deolarados aptos :para el nacenso¡ debiendo dis- Señor••••
Relacíún que se cita
. « .
I Empleos que se lüJ
.~FECTIVm.AJ}
'Em!llC08 Destino ó situación actua.l ¡\mIDRES ~confieren I I Álll7
Bón. 2.a RVR. de Ciudad Real num. lO.ID. gmilio ~arcía Dotor y Martinez .•.. Día Mesl. er 'f.eniente ... Capitán........ 30 marzo ••. 1905
Otro .•..•.....• ldem íil. de Huercal O\'~ra num 40... o » Antonio Piñero Gavilán..•...•••.. Itiem. '0' •••••• 31 írtE-m .. -. 19(t5
Otro .....• eJC!'-. ldem íd. de Tarancón J;lúm. 58 . . •. • .. » Enrique CorpaYangua!! ........... Idem.......... ij abril.. ... 1IJ05
Otro .•.•....•• , Zona de Temel uúm. 26 ..... , .. " .... ) Emilio Hernández Martinez ....... ldem ....•...•. 8 ídem .... 1905
Otl·O •... , .•.... nón. 2."' Rva. de Cuenca núm. 57 .. : .. » .Tuan Navarro Ortega.....•......•. Idem ..•...•••. \) ídem ..... 1905
Otro ....•.•.... Itlem íd. de Játiva nlÍm. 44••••..•••.• » l ..nis Oastillo :Ylar:ml. ......•...... Idem •.•...•••. 13 ídem..... 1905
Otro .•......... Idem íd. de Castellón llúm. 46 .•...••• » ElYiro Adan Tadl'o................ Idem.......... 23 ídem .... 1906
Otro ••....•.•.• Zona de Valencia núm. 19.....•...... » Martín AlmifillDa Solanes..•....... ldem .•.•..•... 25 ídem•..•. 190&
Otro•..•••.. ~ •• Idem de Getafe núm. 2.••.•.........• }> Adolfo García Padilla•...•..•...•. Idem.......... 28 ídem..... 1905
2.o Teniente.... B¡}n. 2.& Rva. de Al/{el:iras núm. 29 .... }) Eugenio Pilán Leonardo y Adriano. 1. el' Teniente ... 30 marzo.•• , 1905
Otro........... Reg. de Asturias núm. 31. ..•..•....•. » Enrique Fernández ¡{ubio•.•••...• ldem •••..•.••. 31 íd·~m•..•• 1905
Otro·••.....•.•• Bón. 2.& Rva. de Alicante mÍfn. 48•.... » Gregorio Soria Calvo ...••......••. Idem •...•.•... 5 abril ..... 1905
Otro........... Reg. de Ceriñola núm. 42.........•.•. » JOl'é Alonso Romero ........... ". ldem •.......•. 8 ídem..... 1905
Otro.•..•....•• 2.0 ayd.tc de Obras exteriores de Centa. l> l\1a.nuel Nava Alvarez •••...•.....• Idem .••.•..... 9 ídem..... 1905
Otro.... o....•. Crja de recluta de Almería núm. 39.•.. » J,:'~é Pucelti GOllzález .•••.•.. '...•. Idem•.•.... '" 9 ídem..... 1906
Otro........... Bón. 2.& R17 a. de Vl1ldeorC3.~núm. 110.• :> Benigno harjacllba Brito .•.•..•.•• IdelD •...•..••. 13 ídem..... 1905
Otro.........•. ldem íd. de Santander num. 88.....•.. l> Pedro Revuelta. Herrero ......•...• Id~m.......... 15 íclem..... 1906
Otro .........•• Rt'go de Guía ....................... , l> Francisco Oabrera MtÍndezo ... ldem .......... 28 ídem..... J~06
Otro••......••. Zona de Madrid m'inl. 1. •...•........ }) José Ah·l'.rez Cid•.......•.•...•••. Idem ....... '''1 25 ídem..... 1905Ot,ro ........... Reg. de Guadalajar!t núm. 20 ..••••... » Manuel Carl'asco Eos(\ •...••...... ldem .....•.... 28 ídem..... 190;;
Ft .... ; ;






Señor General del tercer Cuerpo de tljército.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Excrnc". Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien conceder.
el empleo superior inmediato en propuesta reglamentaria de
ascensos del arma de Caballería del corriente mes, al jefe y
oficiales comprendidos en la Figuiente relación, que princi-
pill con D. Felipe Acedo Velado'y termina con D. GonzalQ
Mesqui Rebollo, por ser los primeros en SUB escalas respecti-
vas y estar declarado!! aptos para el ascenso; debiendo disfru-
tar en el que se leB confiere de la 8fectivi~\tdque en dicha re-
lnción se les ltSigna.
'De real orden lo digo a. V. E. para su conocimiento y de-
más efectOR. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
4: de mayo de 1905•
Garrido Avenza, pase á oc'upar el cargo de corl.1andante mili-
tar del castillo de Atalaya.
De real orden lo digo á V. E. para eu eonocimiento '1
demás efectos. Dius guarde á V. E.' muchos años. Madrid
5 de mayo de 1905.
M.A:r.~:Í'rJlf'UI
Señor Goneral del segundo Cuerpo de ejército.
Señores Gobcrnll.dor militar de Ceuta y Ordenador de pagos
de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.)ha tenido a bien, por re-
Bolución fecha de ayer, conferir el mando del regimiento de
C~uta, al coronel de Infanteria D. Cesáreo Ruiz Capilla Pi-
mentel, vic'epresidente de la Comisión mixta de reclutamien-
to de l\'Iálaga. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. l!J. mnchos años. Madrid
5 de mayo de 1905.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido iliAponer
que el coronel del regimiento Infantería de Ceuta, D. Victo-
riano Pintos Ledesma, pase á desempeñar el cargo de vice-
presidente de la Comisión mixta de reclutamiento de .Má:laga.
De real orden lo digo a V. E. para BU conocimiento y de·
más efectos. Vios guarde á V. E. muchos años. Madrid 5
de mayo de 1905.
MARTfTEGUI
Señor Genentl del eegundu Cuerpo da ejército.
~ñores Gobernador militar de Ceuta y Ordlllnador de pagos
de Guerra.
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. en 18 de
abril próximo pasado, el Ú.ey (q. D. g.) ha tenido á bien dis-
POner que el primer teniente de Infantería (E. R), del bata-
llón de segunda reserva de Cartagena núm. 52, D. SalvlJ.dor
© Ministerio de Defensa '
Señor Ordenador de pagos de Guena.
Señores Generales del pritncro, segundo y cuarto Cuerpos de
ejército y Director general de Cría Caballar y R-emonta.
emayo 1905 D. O. nÓID. 100
------...----- . -------------------------:------
Relación que S6 cita
-
Bl"lI:OTIVIDJ.D
Empleos Destino 6 situaci6n actuM NOMBRES Empleos
que se lcs conft eren Día Mea A'lo
-- -
Comandante ... Del~~adomilitar en la Jllnta provineial dpl
censo dpl ganNdo caballar y mular de Avila D. Felipe Acedo Velado ......... Teniente coronel ... 1.0 abril.. 1906
Capitán....... Reg. Dragones de Santiago ...... ......... » ,)"o,;é Caneno Guelldulllín..... Comandante ..•..•. 1.0 ídem. 190ó
l.er Teniente ... ILlem HÚsM6S de la Princesa....•.......... l) Eduardo Manzano y A:;lor ele
Aragón .• o •••••••••••••••• Capitán ....•.....• 1.0 ídem. Hl05
Ot·ro.••.....• - . ldem Cazadores de María Cristina•....•.•.• » Jnlio Rodríguez Solano é I8em IJem...•..•....... 19 ídem. 1905
Otro••.•.•.•... [dem íd. de Vitoria .... '" ..... '" .•...... :/) Gonzalo :;Iesqui Rebollo .••... Id~m.............. 27 ídem. 1905
Madrid 4 de mayo de 1905. M:.ARTiTEGUI
Excmo. Sr.: El Roy(q. D. g.) ha tenido á bien conceder
el empleo superior inmediató, en propue8ta reglamentaria de
H8cenS0S del alma ile Cabanería(E. R.) del corriente mes, á
les oficialei:< eomprendi.dos pn la simiente relación, qne prin-
cipia con D. Ramón Palacios Hurtado y termilla con D. Juan
Fuentes Cumplido, lior 8er los primeros en 8UB escalas respec-
tivas y. estar declarados apto8 para el ascen80; 'debiendo dis-
frutar \)n el qi.te se les confiere de la efecti~idadque en dicha
relación se les asigna.
De real orden lo digo a V. K para su conocimiento y de-
más efecto!'!. Dio!'! gua.rde á V. E. muchos añeli. Madrid 4
de mayo de 190~.
MARTíTEGUl
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
SeDares Generales del primero, segundo y quinto Cuerpos de
ejército é Inspector general de la8 Comisiones liquidadoraB
del Ejército. . .
Relación 'lue se cita
EFECTIVIDAD
l\O~IBRESDestino Ó situa.ci6n actual:Empleos Empleos que se II==¡===:¡==les cOlltiexcu IlJia .Mes .A/10
----1------_·_-------------1-------------1-----·11-- --- --
1.cr It>uicnt(! 10,0 l)l'póf'ito (11'> Rol~f>l'Yl\ •••••••••• " ••••••••••••••• D. Ramón Palacios Hurtado .... Capitán••.. , 1i abril.. Hl05
\1.01' Depósito de Repprvn y en comisión E'n la liq l1i,la-(
2.0 Ttlnitmte.¡ ~1~rUl~~~J~~~ .~~~~t.:\~~1~\~.~~~~l:~l.e~.:,. ~~~.i~~:).e~~~~~,~~\ » Eduardo Calderón Pérez l.ar Teniente 6 1dem.. 11106
Ic1¡>llI •..••. '1;).0 Dep(\sito ,",p R('.servR.. ··,···,····················1 » JOE'é Orte-ga Y<'rgnra [(10m ....... 13 ídem.. 1905
¡dero .. '" •. 2. 0 Idpm de ídem , . .......•. P JUUll Fuentes Cumplido .•... Idem •. , " .. 17 ídem.. 1905




SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
CÚ·cular. Excmo. Sr.: En Vista de una instancia pro-
movida por el maestro. de fá.'Qrica de tercera clase del perso-
nal del material de Artilleda, con destino en la primera ~ec­
dónde la Escuela Central de Tiro del Ejército. D. Emilio
Ordiales Alvarez, el Rey Cq. D. g.), de conformidad con el
Consejo Supremo de Guerra y Marina,' por lo que 8e refiere á
la concesión, ha tenido á bien co"nceder á los maestros de
fabrica de primera, segunda y tercera clase del personal de
referencia, el sobresueldo de 500 pesetas anuales á los diez de
efectividad en los respectivos empleos; siendo al propio tiem-
po la voluntad de S. M., que estos sobresueldos sean abona-
dos, ti partir de primero de mayo próximo, á. aquellos que
en la actualidad cuenten con diého tíempo y á medida que
lo cumplan a los demás, por haber crédito suficiente para
ello y para satisfacer los que por otras disposiciones tienen
concedí.os los maestros de taller y allxiliarel:l de oficinas y
de almacenes del repetido personal durante los ejercicioH
actual y de 1906, con la partida de 13.700 pesetas consignada
para estas atenciones en el cap. 3.°, arto 2.° del presupuesto
de este departamento ministerilil. '.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectO!; Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 30
de abril de 1905.
MARTi'!'EGUI
.' Señor•••.
19 inisterio de Defensa
SECCIÓN DI ADMINISTRAOIÓN UIL'ITAB
CLASIFICACIONES
Excmo. Sr.: El ~y (q. D. g.) ha tenido á bien declarar
apto para el allcenso, c~ando por antigüedad le corresponda,
al comisario de guerra de segundi claae, destinado en ese
Cue!'po de éjército, D. Enrique Sauz y Pérez, para reunir las
condiciones que determina el articulo 6.° del reglamento de
24 de mayo de 1901 CC. L. núm. 1'95).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
4 de mayo de 1905.
MABTfTBGUl
Señor General del séptimo Cuerpo de ejército.
•••
CONTABILIDAD
Ci~·cula,·. Excmo. Sr.: En vista de la!'! comunicaciones
dirigidas á este Ministerio por ~l General del tercer Cuerpo de
l:ljército, haciendo preBt1nte que la Iutendencia militar de aque-
lla región, con el fin de reintegmr los saldos en contra que re-
sultaron al regimiento Infanteria de Mallorca núm. 13, en sus
cuentas con la Administración Militar: por el ejercicio del
presnpu'lsto de. 1872-73, habia dispnesto, con arreglo ti. lo pre-
venido en la real orden de 5 de septiembre de 1882, libra!' en
formalización los saldaR que tenia á su favor dicho regimien-
to por el ejorcicio de 1901, con lo cual se le originaban pe..;,,:;·. ".":.'
-





Señor Ordenador dc pagos de Guerra.
Señor General del primer Cuerpo de ejército.
Señor General del tercer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pngos de Guerra.
Excmo. Sr.: lJ:n vista de la inRtancia que CUIRÓ V. E. á.
este Ministerio con su escrito,de .17 de febrero último, promo-
vida por el músico mayor, retirado, D. José Valero y Zorri-
11a, en súplica de abono dc diferencias de sueldo desde el año
188~ á 1887, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por la OrdenaciGIl de pagos de Guerra, se ha servido dispo-
ner se atenga el recu,:-rente á 10 resuelto por la real orden de
30 de mayo de 1898 (D. C. núm. 119). .
De real orden lo digo á V•.E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. ¡;:. muchos. Madrid 4 de
mayo de 1905.
Señor General del sexto Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. r:;r.: ren vista de la instancia cursada por V. E.
á este Ministerio con escrito de 10 de febr~ro último, promo-
vida por el corrigendo en la penitenciaria militar de Mahón,
Cipriano Herrera López, en súplica de indulto del resto de la
pena de dos años de prisión militar correceional que le fué
impuesta por el delito de desercióc al extranjero, el Rey (que
Dios guardo), de acuerdo con 10 expuesto por y. E. en su ci-
tado escrito y por el Consejo Supremo de Guerra y Marina
en 17 del mes próximo pasado, se ha servido acceder á la pe-
tiCión del interesado. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
SECOIÓN PE JUSTICIA Yb.~t7NTOS GENERALES
INDULTOS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia cursada por V. E.
á este Ministerio con escrito de 8 de febrero último, promovi-
da por el soldado del tercer regimiento montado de Artilleda, .
Anselmo Ramos Ruiz, en súplica de indulto del correctivo de
tres meses de recargo en el servicio que por la falta grave de
primera deserción le fueron impuestos, el Rey (q. D. g.)~ de
acuerdo con lo expuesto por V. E. en su referido escrito,.,-
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 17 del mel!
próximo pasado, se ha t:lervido acceder á la petición dell'ecu-
rrente. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
mas efectos. Dios guard0 á V. E. muchos a.ños. Madrid






Oircular. Excmo. Sr.: En vista de la instancia prorno-
\lÍda por el capitán de Infantería D. Eduardo García villa-I
campa, en súplica de que ¡;e le releve del descuento que sufre .
pa.ra reintegrar las diferencias de pensión de llna cruz de Ma-
ria Cristina y dos rojnspensi.onadas del Mérito Militar que le
fueron satisfeohas i después anuladas con arreglo á la real or-
den de 19 de abril de HJ04, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
10 informado por la Comisión permanente del Consejo de Es-
tado, ha tenido á bien acceder á lo solicitado y disponer, como
medida de carácter general, que el abono de las pensiones de
dos cruces rojas del Mérito Militar, á cambio de la de Maria
Cristina, sean con efecto retl:oactivo, salvo 10 dispuesto en la
ley de contabilidad sobre prescripción de créditos contra el
Estado.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gn:mle á. ·V. E. muchoe años. Madrid
4 de mayo de 1905.
Señor ...
juicio en su situación económiclt, puesto qu~ ~iendo los 8al-1 Excmo. Sr.: ~l Re~ (q. D. g.) ha_tenido á bi?n. conceder
dos á favor de época corriente teniaJa su aplicación á Cllb¡ir el abono de IR gratIficacIón de doce anos de efectivIdad en ~u
obligaciones contraídas por el cuerpo durante la misma; cono' empleo al capit~n de Infantería (E. R.) D: Angel del Saz J1-
sidemndo que el mencionado regimiento y los cuerpos tienen. ménez! co.n destmo en el Cuerpo de SegurI?ad de esta corte,
en general saldos tí. su favor ele cierta importancia en los años f á pal~~r dICho abon? dell.° de marzo próx1IDo pas~do en que
anteriores al económico de 1877-78, especialmente por de- ¡ fué destinacl2 al ~lsmo y con arreglo á las reales or~eneso~e
vengas de 103 de la última guerra civil que no pudieron ElEl.- , 26 de octubre dé 1~92 Y 4 de marzo de 1896 (C. L. numa. vo5
tisfacérseles oportunamente á causa de las múltiples atencio-: y 53)". • .
nes del Erario, y cnyo pago continúa en snspenso, el Rey De real orden lo digo á ~T. E. Jara su co~oClmHmto.y
(q. D. g.), oído el parecer do la Ordenación de pagos de Gue- demás efeCtos. Dios guarde á V. ,E. muchos anos. MadrId
rra, ha tenido á bien disponer, como aclaración á la mencio- 4 de mayo de 1905.
nada real orden de 5 de septiembre de 1882, que para el rein-
tegro de los saldos en contra que resulten á los cuerpos en ¡
·años anteriores al económico de 1877-78, se libren solamente I
en formalización los que tm¡Íeren á su favor de igual período, 1
satisfaciéndose en metálico los de años posteriores, á menos .
que pudieran tener también saldos en contra en algunos de "
estos Ifños, en cuyo caso se harálllas formalizaciones necesa-
rias para ~l reintegro, librándose en efectivo la diferencia lí- _
quids que les resultase á favor. . l
De real orden lo digo a V. E. pum su conocimiento y de- !
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 4 !
de mayo de 1905. ~
MARTÍ'rEGUI
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que C1ll'SÓ V. E. á
este Ministerio con su escrito de 28 de enero último promo-
v!aa por el teniente coronel mayor de las tropas de l~ Coman-dan~ia de Artilleria de Teuerife, 'en súplica de autorización
para reclamar el importe de los honorarios deven'gados en los
CUatro últimos meees del año anterior por el médico civil don~anuel Olivera Olivera, que asiste á la batería de Montaña,
. estacada en la Laguna, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lolnf~rmado por .la Ordenfl.CiÓn de pagos de Guerra, ha tenido
: bIen Conced~r :JI recurrente la autorización que solicita parat~~mu~ar la oportuna reclamación en la forma y con la jl1S-
Caclón reglamentaria.
á De real orden 10 digo á V.'E. pnra su conocimiento y de-
: ds efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
e moyo do 1905.
Señor C .
'. .... Be apltlín general de Canarias.
~,~ ñorOrdenador de pagos de Guerra.
~·.st e a
b. O. n'6m. "1006 m!\yo" 190&266
..._-----------._----------------------_._------------.--
más efectos. Dios gnarde á V. E. mnohoa n,ños. lIadrid I
5 de mayo dd 1905.
MARTÍTEom
Señor Genetal d'el quinto Ouerpo de ejéroito.
Señor Presidente del COlló"ejo Supremo de Guerra y ~:'-d.rina.
Excmo. Sr.: En vista de la i"':~~;¿¡l\ciacursada. por V. E.
aeste Ministerio con escrito ~;e 8 de febrero último, promo-
vida por el corrigol1dQ en "la penitenciaria militar de llIahón,
Jnsé Fernández Bb.~tin, en súplica de indnlto del resto de la
pena de dos añQB d~ prisión militar correccional que extin-
.gue por 01 d~"i.i.to de primera deserción al extranjero, el Rey
(q. D. g'h a~ acuerdo con lo expuesto por V. E. en su citado
escritQ y por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 17
~lel mp;s próximo pasado, se ha servido acceder á la petición
d01 '!.ecurrente.
De orden real lo digo á V. E. para. su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
.5 de mayo de 1905.
MARTÍTEGUI
Señor Gel;leral del quinto Cuerpo de ejércHc.
SeñOl' I~residente <1el CQ!lili1jO SUptf\~O de Guerra "y Marina.
--~---
SECCIÓN 1)~ IN~'l'RtTOCI6N, REOLtr'l'!:MIEN'l'O
y CUERPOS DIViRSOS
ACADEMIAS
:Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por D. Fran-
cisco Díaz Rodríguez, coronel de Infantería, secretarío de la.
Comisión liquidadora de las Capitanías generales y Subins-
pecciones de Ultramar, en súplica de que á su hijo D. Angel
DIaz Ramírez, se le concedan los beneficios que la legislación
vigente otorga para el ingreso y permanencia en las acade-
mias militares por ser hermano del primer teniente de In-
fantería D. Francisco Díaz Ramirez, fallecido de fiebre ama~
rilla en Cnba, 01 Rey (q. D. g.), de acuerdo C9n lo informado
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en "25 del mes
próximo pasado, se ha servido desestimar la petición del re-
currente por no hallarse comprendido en los reales decretos
de 8 de febrero de 1893 (O.L. núm. 33) y 4 de diciembre de
1895 (D. O. núm. 273).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
4 de mayo de 1905.
MARTÍTi:GUI
Señor Inspector general de las Comisiones liquidadoras dél
Ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
-.-.c:--
PENSIONES
EX.cmo. Sr.: El U?y (q. D. g.), coniOl'mlindo!le con lo ex-
))Uef:lto por el COllsejo Supremo de Guerra y Marino. en 1i) de
nhril último, ha tenido !1. bien eoncar1er a Manuela Manzane-
que Illiesta, viuda del soldado inutilizado en campaña Pedro
.~{odrignczManz¡tneque y 8itnchez, la pemión anual ele 182,50
peset:lf', que le corresponde como comprendida en los artí-
culos 51 y 52 del "proyocto tIe loy de 20 de mayo 1862; la cual
penf'iÓ~l.ln flor;) abollfl<1a, mientras pt'rmanezca viuda, por la
Deleg:wióll de Hacienda de Ciudad Real, ti partir del 1.0 de
marzo de 19ü2} día siguiente al del obito del causante.
De real orden lo digo ti v.m. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 5
de mayo de 1905.
M~TfTDG1JI
3eñor General del primer Cuetpo de ejército.
I.ñ.r Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
-....
CONTINUACIÓN EN EL SERVICIO Y REENGANCHES
Excmo. Sr.: En vi',ta de las instancias promovidas por
el o!\bo y guardia ele las Comandancias de ese instituto que se
citan en la siguiente relación, en súplica de que se IEls conce~
da, como gracia especial, la rescillión del compromiso que tia--
nen contraído por el tiempo y en las fechas que en la. misma
se les <lonsigna, el Hey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á la
petición de los interesados, con la condición que se determi
na en las reales órdenes de 24 de diciembre de 1897 (D. O. nú-
mero 291) y 31 de octubre de 1900 (C. L. núm. 215), previo
reintegro de la parte proporcional del premio de reenganche
reoibido y no devengado, en harmonía con lo que preceptúa
el arto 77 delrcglamento de 3 de junio de 1889 (C. L. nú-
"luero 239)..
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 4
de mayo de 1905.
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores General del primer Cuerpo de ejército y Ordenador
de pagos de Guerra.
Relación Que 3e cit41.
/
n
.,.Madrid 4,de mayo de 1005..,
..
IlfCClllI.H del compromiso
Coml\ndo.nclBll Cln~eB NO~BP.ES Afros de duraoiÓ .Día ,Vea A'i!o
-
al
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Excmo. Sr.: En vista del certificado de reconocimiento
"facultativo que V. E. remitió á este'l\1illisterio en 24 del mes
próximo pasado, por el que se comprueba que el coronel. de
la C"@!1 ~~i- (:)§\~. ~~,~Yf)()mÍ'}a-7.r.eP0r, e.ufermo en esta reglón,
D. Ricardo Morgado Cisneros, ha conseguido el restablee.i~
miento de su salud, el Rey (q. D. g.) sé ha servido disponer
que el expresado jefe sea colocado en activo cuando le corres-
ponda.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento '1
D. o. ndm. 100 6 mayo 1906 267
MATRIMONIOS
.'0
Excmo. Sr.: AccediendQ alo solicitado por el primer te-
niente de la Guardia Civil D. Luis Martí!1ez Boniche, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo 'con lo informado por ese- Consejo Su-
premo en 15 del Dles próximo pasado, so ha servido conce-
derle licencia para contraer matrimonio con D.a Mercedes
Calvetó Mora, una vez que se han llenado las formalidades
prevenidas en el real decreto de 27 de diciembre de 1901
(C. L. núm. 299) y on la real orden circular de 21 de enero de
1902 (C. L. núm. 28). .
De real orden lo digo 'á V. E. para su conocimiento y de-
más eflictos. Dios guarde aV. E. muchos años. Madrid 4
d.e mayo de 1905. '
MARTÍTEelUI
~iior Presidente del Consejo Supreme de Guerra y Marina.
Señores General del cuarto Cuerpo de ejercito y Director ge-
neral de la Guardia Civil.
. ~ • '9 _.}1
© Ministerio de Defensa
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
DIS POSI el o¡'1'E S
ele la. Sa.'bRtlcr-ebtía '1 Beooionel:l dos esto Y.tniEl~riQ
r de be d.epend.enoiM oe~tr~lQ:!I
lECCIÓN D:J¡1 INS'llRT1COIÓN, nECr..UT.AJmlN'l'O
y CUERPOS DIVERSOS
LICENCIAS
En vista de la'instancia promo'l'ida por e~ alumno de esa
Academia D. Manuel Martín Gonz".lez.,"y del certificado facul-
tativo que se acompaña, de Ol'de:l ¡lel Excmo. Sr. Ministro le
han'sido concedidos do~ meS'::la da licencia por enfermo para
Valladolid, qne empezaráT.\ EJ, contarse á'partir del día 24 de
abril último. •
Dios guarde á V, S. muchos años. Marlrid 4 de mayo
de 1905. '
El Jefo de la Socclón,
Enl'~lte de O,'QZeO
Señor Director de la Academia de Artillería.
Exemos. Señores Generales del primero y s~ptimQ Cuerpo de
ejército.
En vista de ,la instancia promovida por el alumno de
~sa Academia D. Aurelio Ayuela Jimónez, y del certificado fa·
1
cultativo que acompaíia, de orden <le! Excmo. Sr. Ministro le
ha~ sido conccdid9S doce días de licencia por enfermo _para
"168 () mayo 1906 D. O. nmn. 100
·-_e, •
'ULLJllIUlll'! D-' nEPÓirro DIiJ LA. QOl/lJUU
El Inspect9r general,
Pedro Sarrais
SeñoreE! Jefes de las Comisiones liquidadoras de las Intende~A
cias militares de Cuba y Filipinas y Subintendencia nu-
litar do Puerto-Rico.
DOCUMENTACION
Sírvu¡;e V. S. remitir á esta Inspección gener!il§.1a 'mayor
brevedad, relación nominal de los jefos y ofIciales que no ha~
yau rendido aún todaa.lus cuentus correspondientes á la úl-
tima c:tmpaña y al tiempo en que durante la misma desem-
peñaran cargos de ndministradores, pagadores, depositarios
de erectos y caudales. yen general todos aquellos en virtud
de los cuales fueran cuentarlantes. En la expresada relación
debed a.parecer con toda claridad y exactitud cuales sean las
cuentas, bien de caudales y articulos de inmediato consumo,
bien de efectos, que tiene pendientes de rendición cada uno
de los cuentadantes, así como quién fuera el funcionario en-
cargado de ejercer la intervención; empleo y destino aotual,
tanto de los cuentadantes como de los respectivos intervento-
res; y por último deberá hacerse constar las gestiones realiza-
das halOta la fecha para obtener, en cada caso, las cuentas de
que se trata y dificultades que para ello se hayan preselltatio.
Con objeto de evitar toda demora en este servicio, al que
prestará V. S. atención preferente, si para realizarle en BU
totalidad considerara ,necesario algún tiempo, debera remitir
cuanto antes relación en que consten todos los datos que
puedan conseguirse desde luego, sin perjuicio de procurar
por cuantos medios estén a su alcance, y, caso preciso, aCU-
diendo á esta Inspección, completar el trabajo que se ordena,
debiendo exponer las caueas que impidan la inmediata eje-
cución, y acusar recibo de la presente á. vuelta de correo. .




EXClli.ll. Seilor G~nel'~l In~pector de la Comisión liquidado-
ra de las OapItamus generales y Subinspecciones de Ul-
tramar.
Señores Primeros jefes de las Comisiones liquidadoras de los
Cuerpos y ?e las Intendencias mJlit~res de Cuba y Filipi-
nas y Subllltendencia militar de Puerto Rico y habilita..
dos de clases de aquellos ejércitos.
pueda dirigir directamente.Elu orden de retención ala Tesore.
da de.la Dirección general de la Deuda, que es la encargada.
de venficar los pagos de todas las obligaciones procedentes
de U1 tramar. '
5. o Al entregar los resguardos nominutivos á los interesa-
dos les recog.:ránlas citadas dependencias, y taladrarán á pre-
sencia de los mismos, los documentos que conserven en su
poder como justifictlntefl de sus créditos, los cuales quedaran
111luJndos y substituidos por dichos re~guardos.
. Ko obs~nte lo dispuesto cnlos acuerdos 2.° y 3.° de esta
cll'cular, 81 algún interesado solicitase retirar sus poderes an-
tes ~e re?ibir las dependencias liquidadoras los resguardos
nomlllatlvos, les serán desde 'luego devueltos por las mismas~mando previamente razón de ellos pnra.consignar al reci~
bu los ref'guardos la nota correspondiente.






mSPECOION GENERAL DE LAS C014ISIO:NES
LIQUIDADORAS DEL EJÉRCITO i¡
CRÉDITOS DE ULTRAMAR i
~i1·cular. Ex~mo. Sr.: Con' el fin de abreviar y nor-I
malizar los trabaJOS de este centro, y de evitar también la
acumulación de poderes y órdenes de retenciones de crédi- I1
tos que entorpecen y retrasan la marcha de ka asuntos del l
mismo relacionados con los que a su cargo tiene la Jun- 1
ta clasificadora de las obligaciones procedentes de Ultm- I
mar, y para no dificultar la acción de ésta con la remi- '
sión de documentos que hasta el momentq del pago no tienen !
oport'lriidad alguna, la Junta de esta Inspección general, en 1
uso de las atdbuciones que le concede la real orden de 16 de :
junio de 1903 y el arto 57 del real decreto de 9 de diciem- I
bre de 1904 (D. O. núms. 130 y 275), se ha servido acordar'
lo siguiente: 1
1.0 Las Comisiones liquidaioras y habilitaciones que por
equivocación en la cantidad ó por otra circunf!tancia cual-
quiera. necesHen pedir la reetificacián de algún crédito 3160- !~ , .
licitarlo de este centro, deberán expresar el número del mill- !
mO,en la relación donde figure y el número y la fecha de re- I
mi¡::ióll de esta. última. ¡
2.o Cuando dichas dependencias reciban algún podElr Ó la ~
revocación de cultlquiera de 105 en ella presentados, referen- !t~s al cobro de créditOs ya comprendidos en lae- relaciones re- 1
mUidas para su curso á la secretaría de la Junta clasificado- I
Ta, se abstendrán de enviarlos y de dar cuenta á esta Inspec- ¡
ción general, limitándose á retener los citados documentos.
hasta recibir los correspondientes resguardos nominativos,
,eu los que harin conFltar por nota el :lombre del nuevo per-
C&';1tor, Y una ve~ cumplido este requisito, los entregarán
juntam'~nte con los poderes tí los interesados, ti fin de que
puedan preb".'lntarlos en la Tesorería de la Dirección general de
la Deuda en el mC'!Uento del pago.
Igualmente y con e~ ~xpresado objeto, les devolverán tamo
bién cualquiera otro poder que en las mencionadas depen-
dencias existan. l
& o E"t:'l.s admitidn en todo caso las ratificaciones de :
poderes, aun cuando ya hubiesen cursado las relaciones en que i
figuran los crédito" á que se refieran, para hacer constar por ¡
nota la ratificación en los correspondientes resguardos nomi- t
nativos, entregando después unoe y ,otros documentos á loe \
l)erceptores. I
4.° Los man<1nmientol'l jl1dicialef:l dl'! retl'lnclonefl de cré- 1
,Utos, así como las órdenes qno en igunl 8lmtiq.o rccihan las ,
dependencias liquidadoras de las autoridadcs y jueces mili- l'
tarea, 10R tendran a la vista para, en cuanto lleguen á su po-
der los resguardos nominativos de los acreedores á que se 1'e- I
fleran, consignar por nota al reepaldo la cantidad que de su 1
importe ha de ser retenida, el nombre de la. persQna que de- '!
ba pereibirl~ y la autoridad que d~sp~80 ~a retención; dando I
cuenta:~~t;' J( 1 ¡·:u:~~ r é" [~de .J (.. '\],,-¡Ao¡ con el fin de que l
El Jefe de la Seccion,
EnriqMe de ,)n~c'o
Señor Director de la Academia de Artilleda.
Excmo. Señores Generales del primer y sexto
ejército.
Oviedo, los cuales empezarán á contarse ::i. partir del 24 de j'
abril último. ,
.Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 4 de abril de I
1905.
.....
